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NOTICIAS
CONGRESOS Y REUNIONES
ED julio se realizaron las XXa Jornadas
Sudameric:anas de Ingenieria Estructural en
conjuncion con el Vlo Simposio Panameri­
(lDO de Estructuras. en Cordoba, Argentina.
Estos eventos fueron organizados por el
Departamento de Estructuras de la Facultad
de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales
de Ia Universidad Nacional de Cordoba.
Los temas basicos que se incluyeron en las
diversas sesiones tecnicas fueron: Estructuras
de hormigon annado. Estructuras de hormi­
gOn pretensado. Estructuras de acero. Ana­
!isis estructural para acciones de viento.
Anilisis de la seguridad estructural. Normas
y reglamentos para el disefio estructural.
Ensayol para hormigones y edificios. Es­
tructuras especiales (centrales nucleares, pla­
taformas marltimas, grandes puentes, torres
de comunicaciones). Docencia en ingenieda
estructural.
La direccion del organismo organizador
e. Casilla de Correo 916, 5000 Cordoba,
Argentina.
La Asociacion Argentina de Tecnologia del
Hormigon celebrara su IV Reunion Tecnica,
en Mendoza, Argentina. los dias 4 al 10
de noviembre proximo.
Para esta Reunion se ha propuesto un
temario general que comprende el estudio
y analisis de problemas relacionados con
1a zona sede de ella, como Ion: la agresivi­
dad por solfatos; la accion del conge la­
miento y deshielo; el hormigonado en zonas
deserticas; el revestimiento de canales; las
vasijaa vinarial y las viviendas de interes
1000. Ademas habra conferencias a cargo
de e.pecialistal invitados: visitas tecnicas a
obras de la zona y una exposiciOn tecnico­
industrial.
La Secretaria Administrativa tiene por
direccion Sarmiento 1562-4E-I042, Buenos
Aires.
La Sociedad del Hormigon del Reino Unido
en conjuncien con el ACI (Instituto Ame­
ricano del Hormigon), la C&CA (Asocia­
cion del Hormigon y del Cemento), el
CEB (Comite Euro-Internacional del Hor­
migon) y la FIP (Federacion Internacional
de Pretensado) esca organizando el Congreso
Hormigon Internacional 1980, para los dias
13 a 18 de abril de 1980, en Londres. La
reunion comprendera el 20 Congreso Inter­
nacional de Hormigon Liviano, un Congreso
Internacional sobre Aditivos, un Simposio
sobre Hormigen Proyectado y un Simposio
sabre Hormigon con Fibras. Tendran dos
dias de duracion cada uno de los dos
congresos y un dia cada simposio. Las ex­
posiciones sobre los diversos temas estaran
a cargo de connotados especialistas asigna­
dos por invitacion especial.
En las ocho sesiones correspondientes
al hormigon liviano se abordaran aspectos
relacionados con los agregados livianos. el
hormigon aireado, la produccion de horrni­
gon de agregados livianos, los ensayos en
terreno y en laboratorio, las propiedades
del hormigon liviano, el proyecto y calculo
de estructuras de hormlgon liviano armado
y pretensado, exposicion sobre estructuras
recientes de hormigon liviano armado de
importancia y analisis economico de la
construccion con hormigon liviano.
El horrnigon proyectado se tratara en
loa RBVISTA DEL mlEM vol. 11. nO 2. leptiembre 1979
do. IeGone. que pasaran revista a 1aa espe­
cificadone. y norma. de aplicacion, a 10.
proceso. y equipo. y a Casol especiales
de aplicacion.
E! hormigon con fibras tambien con.tara
de do. sesione. y en ella. se consideraran
las soluciones con fibras de acero, fibra.
de vidrio y fibras organicas, tanto desde
el punto de vista de las propiedades mismas
de las fibras, como del cilculo, fabricacion
y aplicacione..
Cuatro sesiones se destinaran al congreso
IObre aditivo.. Lo. tema. versaran sobre
plastificante., dispersores, aceleradores, in­
eorporadoree de aire, aditivo. en vias de
desarrollo, como IUper-plastificante. p. ej.;
especificaciones y control de uso, y casos
especiale..
La direccion de la lecretaria e. Gerald
Young, The Concrete Society Terminal
HOUle, Grosvenor Garden., Londres
SWIWOAJ.
En mayo de 1981 se realizara el 3er Con­
IVelG Internacional IObre Polimero. en el
Hormigoa en Koriyama, Japon.
EI proposito principal de este Ccngreso
e. difundir informacion sobre pclfmeros
en hormigon dentro de un conjunto de
tem.. que han aido considerado .. Tale.
temas Ie enumeran a continuaciOn.
- Uso de hormigon con polimeros en el
mundo.
- Propiedade. y aplicaciones de hormigon
(mortero) modificadoa con poHmero•.
- Tecnologia de 10. procedimientos, pro­
piedade. y aplicacione. de hormigon
(mortero) de resinas
- Tecnologia de 10. procedimientos, pro­
piedade. y aplicaciones de hormigon im­
pregnado de polimero ..
Compuestos yesG-pol!mero.
Compuestos de hormigon y azufre.
- AplicaciOn de adhesivo. y recubrimientos
en obra. de hormigon.
Nueva. aplicacione. de hormigon con
pol!mero..
La fecha de entrega de re.umene. de
trabajos que se deseen presentar al congreso
vence el lOde julio de 1980. La direc­
cion de envio es Congreso de Polirneros
en Hormigon 1981. Dr. Yorhihiko Ohama,
Dept. of Architecture, College of Engi­
neering, Nihon University Koriyama, Fuhu­
shima-ken 963, Japan.
E! Centro Canadiense de Tecnologia de
Minas y Energia junto con el Instituto
Americana del Horrnigcn y con el copa­
trocinio de la Sociedad Canadiense de In­
genieda Civil, anundan la Segunda Confe­
rencia Internacional de Superplastificantes
para hormigcn, la cual tendra efecto en
Ottawa, Canada, del 10 al 12 de junio de
1981.
EI propesito de la conferencia es difun­
dir la tecnologfa en esta area de tan rapido
desarrollo. Los temas a tratarse son 10.
que se presentan a continuacion.
Papel de los superplasrificantes en la
conservacien de recursos y energia. Nuevos
desarrollo. en superplastificantes,
Interacciones fisico-quimicas entre ce­
menta y suplerplastificantes.
Compatibilidad entre superplastificantes
e incorporadores de aire,
Sistema de huecos de los hormigones
IUperplastificados.
Control de la perdida nipida de trabaja­
bilidad en hormigones superplastificados.
Comportamiento de supetplastificantes
con cementos diferentes al portland normal.
Superplastificantes como reductores de
agua.
Superplasrificantes y la reologia del hor-
. ,
rmgon,
Mlhodos de ensayo e investigaciones.
Casos de aplicacion,
La fecha final para la enttega de re.u­
menes de trabajo que se quieran presentar
a e.ta Conferencia e. ellS de mayo de
1980 y la direccion es: Mohan Malhotra.
CANMET, 405 Rochester Street, Ottawa,
Ontario, Canada.
